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もL、外[，1側オペレータのE言葉がわからなL士きは、「トー キョ ・オベレー タ・プリー ズJ
または、「わかりませんJ とJって、いったん電』品をお切り(t~.き丸、
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ように火災をはじめ f必品l し\6破皮 2裂~ . ~様採予発を、 J!f.\lド'庁 'II~: などflô ま
L、をとりまく待問の危険をまtめてfIIl1抗する総介保険があ
ります i'1t!j1li保険でもオーナードライバーのために(iつ
のは険がセットされた納依範II~ の!よい rrl家 JIJ fJ品JIJi
医Z印刷会」が予定先されています また、似I~: 保険では、
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コンサルタント m'gr~険代用 1，1;.1.全Iflに29}j I~; あります
矧日火災大正毎上 大同火災 同和火災 日本地震
オールステート 大成火災 千代田火災 自動火災 富士火災
共栄火災太陽火災 東亜火災 日産火災安田火災
担亜火災 害匡一火災 東京毎土 日新火災 i社員全社I
住友聾上大東京火災 東，羊火災 日本火災 1 叩音順 l
